Improvement on operational efficiencies and costs of extracting thinned woods using a processor and a forwarder in Nasunogahara area (Ⅱ)　― Based on comparative analyses of current operations and mechanized operations ― by 仲畑,力 et al.
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ABSTRACT
This study investigated current operations of extracting thinned woods of A Forest Owner?s Cooperative 
in Nasushiobara City and mechanized operations of B Forest Owner?s Cooperative in Nasu Town. Then, 
this study discussed improvements of efficiencies and costs by mechanization. The estimated total 
costs including overhead costs based on the survey data in Site ? (fi rst thinning) and Site ? (second 
thinning) of current operations, for Site ? became lowest total costs by current operation system and 
for Site ? became lowest total costs by ?.? ha and mechanized operation system, but the balance with 
Site ? and Site ? were defi cits. However, considering current subsidies against to thinning in Tochigi 
Prefecture, the balance for Site ? became surplus by ?.? ha and current operation system, for Site ? 
became surplus by ?.? ha and mechanized operation system. Furthermore, by selling logging residues at 
the target price of ?,??? yen/m? at landings for Nasunogahara project, the balance with Site ? by ?.?ha 
and current operation system would be surplus and that with Site ? by ?.?ha and mechanized operation 
system would also be surplus.
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